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Editorial
 Mais de um ano após a Organização Mundial da Saúde ter declarado a 
pandemia de Covid-19, a necessidade de incentivar a pesquisa e a produção cien-
tífica fica ainda mais evidente. É nesse sentido que a Revista Perspectiva, em sua 
26ª edição, segue exercendo seu propósito de servir como veículo de divulgação de 
trabalhos acadêmicos de estudantes da graduação. Assim, a presente edição conta 
com treze artigos que abordam diversos temas relevantes para o estudo das Relações 
Internacionais, bem como uma entrevista exclusiva com o professor doutor Nilton 
César Fernandes Cardoso. Todos os artigos passaram por um processo de avaliação 
às cegas por professores(as) e/ou pós-graduandos(as), no intuito de garantir a 
qualidade acadêmica das publicações. Dessa maneira, a Revista Perspectiva, como 
periódico científico e projeto do curso de Relações Internacionais da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pretende contribuir com a expansão da 
pesquisa e da extensão nas universidades públicas brasileiras. 
 Assim, esta edição torna públicos artigos de estudantes de diversos locais 
do Brasil e que tratam de variados temas, os quais perpassam tanto a realidade 
nacional quanto as conjunturas regional e internacional. No âmbito nacional, dois 
artigos abordam políticas e projetos relativos à Amazônia; outro ainda aborda polí-
ticas nacionais estudando o papel de ameaças imaginárias. No que tange à relação 
do Brasil com seus vizinhos latino-americanos, um artigo trata da relação com a 
Argentina, por meio do estudo do Pacto ABC, enquanto outros dois enfocam as 
relações com o Paraguai, abordando o Tratado de Itaipu e o Tratado de Assunção. 
No continente americano, dois artigos tratam dos Estados Unidos, o primeiro 
abordando a ingerência na Venezuela e o segundo tratando das sanções econômicas 
no governo Trump. 
 A edição conta também com dois trabalhos que abordam o continente 
asiático: o primeiro estuda a cooperação e o confronto sino-americano; o segundo 
analisa os protestos tailandeses ocorridos em 2020. Além disso, outro artigo aborda 
a influência política do idioma Kiswahili no continente africano. No que se refere 
ao continente europeu, um trabalho analisa a integração regional europeia na 
última década. Somado a isso, um artigo aborda o desenvolvimento econômico 
por meio do estudo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Finalmente, esta edição torna pública uma entrevista com o Prof. Dr. Nilton 
César Fernandes Cardoso, que atua no Programa de Mestrado em Relações Inter-
nacionais e Diplomacia Econômica (RIDE) e no curso de Relações Internacionais 
e Diplomacia da Universidade de Cabo Verde (UNICV). O tema escolhido para a 
entrevista desta edição foi Segurança e Integração Regional na África, no intuito de 
promover o entendimento e o debate sobre questões extremamente relevantes para 
o continente africano. Assim sendo, a 26ª edição do periódico dá continuidade ao 
seu propósito de viabilizar um espaço de divulgação de trabalhos e de incentivar 
a produção científica na graduação. Cada edição da Revista Perspectiva é possível 
graças à participação de vários(as) colaboradores(as), incluindo professores(as) e 
estudantes da pós-graduação e da graduação. Agradecemos imensamente a todos(as) 
que nos ajudaram a concretizar mais uma edição.
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